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*第 1回大会 (1 987年 8 月 26日~8 月 28 日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・( 1) 1 
*第2回大会 (1 988年 8 月 25日~8 月 27 印・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 1 
*第3回大会 (1 989年 8 月 24日~8 月 26 日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (22) 1 
*第4回大会 (1990年8月 1 日 ~8 月 3 日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (46) 1 
ー
B 発表要旨
*荒川正晴「唐の中央アジア進出と交通制度」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) 1 
*片山章雄「トゥルファン出土史料と突既J...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 2 
*白須浄員 「中国訪問日記」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 2 
*闘尾史郎「トゥルファン新出高呂田税制関係文書について」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 3 
*町田隆吉「吐魯番出土文書とコンビュータJ..................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) 3 
*荒川正晴「唐代西北辺境地域における通信機関」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 1~2 
*片山章雄 「李相文書について」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 2 
*白須浄員 「北庭都護府雑考」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 2~3 
*闘尾史郎「唐代の 「返抄文書」 について」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 4 
*町田隆吉「麹氏高昌国時代の作人について」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 4~5 
*荒川正晴「スタイン将来長行馬関係文書の検討
-Ast. II. 3. 07-08. 037. 09-010.の分析を中心にして一」・・・・・・・・・・・ (22) 1 ~2 
*片山章雄「七世紀初頭の鉄勅・西突厭と高昌国」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (22) 2 
*白須浄員「唐代敦患の城主と吐魯番の城主」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (22) 2~3 
*闘尾史郎 ii田畝作人文書」小考
ートゥルファン出土高昌国身分制関係文書研究序説一」・・・・・・・・・・・ (22) 3~4 
*町田隆吉「麹氏高昌国の使人についてJ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (22) 4 
*荒川正晴 i7世紀の史料にみえる崩落馬と烏騎子」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (46) 1 ~2 
*片山章雄「渡謹哲信の中央アジア探険、 将来品」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (46) 2 
*白須浮員「新彊維吾爾自治区における唐代の城郭都市遺跡について
一近十年における調査報告の紹介を中心として一J.......・・・・・・・・ (46) 2~4 
*闘尾史郎 ii延書元 (624)年六月勾遠行馬慣銭勅符Jをめぐる諸問題J••••••••. (46) 4 
*町田隆吉「麹氏高呂田時代寺院僧尼土地関係文書瞥見J•••••••••..•••.••.••..•••.. (46) 5 
C 大会案内
*第 3回大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(18) 1 
*第4回大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (42) 1 
!?文書閲覧|
* 1987年8月 (大谷1310.1466.1311.1486.1497.1501.1464.2401)・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3) 1~4 
* 1988年8月 (大谷5804~5828) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4) 1~4 
* 1989年5月 I
(大谷4888.4890.4906. 5792~5803. 5829. 5832~5838. 1071.3388.8077)・・・・・・・ (24) 1 ~4 
* 1989年5月I (大谷1040.4059.3467.4060.4884.4885.4911)・・・・・・・・・・ (25) 1~3/[(37) 6] 
!?研究|
*荒川正晴「麹氏高昌国の遠行車牛について一「高昌某年俸始昌等牒車牛名及給債文書J
の検討を中心にして-J・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(16) 1~4/ (1 7) 4~6 
*闘尾史郎「高昌文書中の「淘IlJ字について一『吐魯番出土文書』割記(八)-J 







年号証補」を読む一」・・・・・・・ (23) 1-4/(33) 1-4/(43) 1-6/[(47)6] 
*闘尾史郎「高昌文書にみえる官印について一『吐魯番出土文書』割記(九)-J 
一(40) 1 -4/ (41) 5-8/ (44) 1-4 
*荒川正晴「西域出土文書に見える画馬について」・・・・・・・・・・・・・・・・・ (40) 5-8/(41) 1-5 
*片山章雄「渡遺哲信関係文献目録」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (44) 4-5 
*片山章雄「渡遺哲信略伝 (稿)J .......................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (49) 4-5 
*荒川正晴「古書展に出品された北館文書について」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (50) 4-6 
17史資料集成|
*荒川正晴編「阿斯塔那古墳群墳墓一覧表J
・(8) 1 - 6/ (9) 1 -4/ (10) 1 -4/ [ (11) 4] 
*荒川正晴編「暗控和車古墳群墳墓一覧表」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(11) 1-4 
*荒川正晴編「阿斯塔那古墳群墳墓一覧表ースタイン隊発掘墳墓一」・・・・・・・・・・・・・(14) 1 - 3 
*闘尾史郎編「トゥルファン出土唐代税布墨書銘集成(稿)
一附、西安出土唐代銀餅刻銘-J・・・・・・・・・・・ (21) 1-6/[(35) 6・(46)6] 
*荒川正晴編「新彊維吾爾自治区古代域社一覧表一黄文弼氏の調査報告を中心にして一」
…(26) 1-6/(27) 1-4/(38) 1-5 
*閤尾史郎・町田隆吉編「敦埋出土四~五世紀陶纏・陶鉢銘集成一附、書道博物館所蔵
三世紀陶櫨銘-J ........・・・ (28) 1-6/(29) 1-4/[(34)6] 
*闘尾史郎編「酒泉出土五世紀仏塔刻銘集成
一附、西安収集四世紀金錯泥甫刻銘一」・…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (31) 1-4 
!?翻訳|
*栄新在著/青木 茂・関尾史郎訳註「吐魯番の歴史と文化」
一(34) 1-5/(35) 1-6/(47) 1-6/(48) 1-6 
|?学術交流|
A 後嫌先生
* r闇氏高昌国の紀年についてj ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5) 1-2 
* r漢代の高昌壁について」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5) 2 
* r侯燦先生略歴」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5) 3 
* r侯燦先生主要著作目録」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5) 3-4/[(12) 6] 
B 隊園嫌先生
* r座談会の記録J.......................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (50) 1-2 
* r陳園燦先生略歴J.................................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (50) 2 
* 「陳圃燦先生主要著作目録」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (50) 2-4 
!?学界動 向 |




1959~1985 ・ I・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (6) 1~6/[ (1 3)6] 
1986・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (7) 1~6/[ (1 3)6 ・(16) 6] 
1959~1986 ・補遺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1 4) 4~6/[(45) 6] 
1987・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (30) 1~4 
*闘尾史郎編「吐魯番出土文物関係論著目録(稿)一国内篇一J 1988・I・・・・・・・(15) 4~6 
1989・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (39) 1 ~3 
17中国出版物解題総吋
A Ii'<f>回数燈吐魯魯学会研究通訊』
*片山章雄 rIi'中国敦煙吐魯番学会研究通訊』についてJ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(19) 1 
*片山章雄編 rIi'中国敦短吐魯番学会研究通訊』総目次J・・・・・・・・・・・・・(19) 2~6/[(20) 4] 
B Ii'中国教法吐魯争学会成立大会・一九八三年金回数建学術討論会会刊』
*荒川正晴・闘尾史郎編 iIi'会刊』解題・目次」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (20) 1 ~3 
C Ii'新経文物』
*白須浄員 r Ii'新彊文物』について」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32) 1 ~2 
*白須浄員編 i Ii'新彊文物』総目」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32) 2~10 
*白須浄員 rr吐魯番地区文物分布目録Jと「吐魯番地区文物分布情況示意図」について」
・・ (32)10 
* r吐魯番地区文物分布目録J.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32) 11~17 
* i吐魯番地区文物分布情況示意図J.........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32) 18 
!?新著紹介|
*厳耀中「吐魯番文書中所見高昌郡兵民和軍政関係初探J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・(12) 1 ~2 
*侯燦「高昌章和十三年朱阿定妻楊氏墓表出土時間、地点与有関問題補論J (T) ・・・ (12) 2 
*王琳「旅順博物館蔵新彊出土銭幣J (T) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12) 2~3 
*林悟殊 「論高昌 “俗事天神"J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12) 3 
*王素 「世論高昌 “俗事天神"J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12) 3~4 
*楊際平「麹氏高昌土地制度試探J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12) 4 
*張鴻儒「麹氏高昌的土地買売和推行均田制的某些謹象J (N)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12) 5 
*呉震「吐魯番出土“租酒帳"中“姓"字名実耕J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12) 5 
*謝重光「麹氏高昌寺院経済試探J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12) 6 
*陳良文「吐魯番文書中所見的高昌唐西州的蚕絹締織業J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13) 1 
*陳国燦「武周瓜、 抄地区的吐谷揮帰朝事迩J (T) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13) 1 ~2 
*呉震「吐魯番出土的 “敦短文書"J (T) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13) 2~3 
*王素「吐魯番所出武周時期吐谷揮揖朝文書中史賓考謹J (T)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13) 3 
*周偉洲『吐谷揮史入門JI (T) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13) 3~4 
*柳洪亮「安西都護府治西州境内時期的都護及年代考J (T)・・・・・・・・・・・・・(13) 4/[(14) 6] 
-4-
*新彊社会科学院歴史研究所編『新彊地方歴史資料選輯.!I (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・(13) 4~5 
*王永興編『陪唐五代経済史料蒙編校注』第一編(N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13) 5 
* [第13号の補遺]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[(14)6] 
*斉陳駿・陸慶豊・郭鋒『五涼史話.!I (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (36) 1 ~2 
*劉漢東「従西涼戸籍残巻談五涼時期的人口J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (36) 2~3 
*段連勤「公元五世紀上半葉高昌歴史発微J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (36) 3~4 
*俣燦「吐魯番晋一唐古墓出土随葬衣物疏綜考J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (36) 4~5 
*蒋躍鴻 r<<吐魯番出土文書》第一冊詞釈J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (36) 5~6 
*銭伯泉「高昌国郡県域鎮的建置及其地望考実J (T) ・・・・・・・・・・・・・・・ (37) 1 ~2/[(39) 6] 
*郭平梁「競晋南北朝時期車師一高島一帯的民族及其相E関係J (N) ・・・・・・・・・・・ (37) 2~3 
*杜斗城・鄭柄林「高昌王国的民族和人口結構J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (37) 3~4 
*陳国燦「親晋至陪唐河西胡人的表居与火蔽教J (T) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (37) 4~5 
*陳国燦「従葬儀看道教“天神"観在高呂田的流行J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (37) 5~6 
*陳国燦「対高昌国某寺全年月用帳的計量分析J (M) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (45) 1 
*朱雷「敦埋蔵経調所出両種麹氏高目写経題記蹴J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (45) 2 
*張贋達「唐減高昌国後的西州形勢J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (45) 3~4 
*程喜霧 r<<唐開元二十一年 (733)西州都督府勘給過所案巻》考釈J (T)・・・・・・ (45) 5 
*楊際平「唐代西州欠田、退団、給田諸文書非均田説J (N)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (45) 5~6 
!?会員の研究成果|
* 1 (1 987年 8 月 ~1988年8 月)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 5 
* I (1 988年 9 月 ~1989年 7 月)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1 8) 2 
*m (1 989年 8 月 ~1990年 7 月)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (42) 2 
lf雑纂|
* r覚書 旅順その他の大谷文書一大谷探険隊将来品(1 )ーJ (片山章雄)・・・・・・・・・ (2) 6 
* r余信 シルクロード旅行記を読むJ (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13) 6 
* r余信 「奏聞奉信」 印のー資料J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(17) 6 
* r覚書 上海図書館所蔵、妙法蓮華経題記の紀年についてJ (閤尾史郎)・・・・・・・・・・・ (38) 6 
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